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L a b o r a t o r y  of A p p l i e d  E n t o m o l o g y  
ORSTOW C e n t r e ,  Nournaa 
New C a l e d o n i a  
SUMMARY 
T h i s  a t u d y  o u t l i n e s  t h e  F u r v e y s  u n d e r t a k e n ,  w i t h  a view t o  b i o l o g i c a l  
c o n t r o l ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n s  o f  u s e f u l  s p e c i e s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  L a b o r a t o r y  
o f  Appl i ed   En tomology  of t h e  ORSTOM C e n t r e  i n  Noumea, s i n c e  its e s t a b l i s h m e n t .  
T h e  o p e r a t i o n s  were c o n d u c t e d  i n  s e v e r a l  S o u t h  Pacif ic  i s l a n d s ,  w i t h  
t h e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o f  l o c a l  g o v s r n e m e n t   d e p a r t m e n t s ,   b u t  also i n  c a n j u n c -  
t i o n  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  as  S.P.C.'and F.A.O. and  a number . 
o f  s p e c i a l i s e d  l a b o r a t o r i e s .  
- Among .the c o c o n u t  p e s t s  d e a l t  w i t h ,  Orvctes r h i n o c e r o s  p o p u l a t i o n s  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  down t o  a r e a s o n a b l e  l e v e l  t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  
Wallis I s l a n d  o f  B a c u l o v i r u s  orvctes ; T e t r a s t i c h u s  b r o n t i m a e ,  a p a r a s i t e  of 
B r o n t i s p e  l o n q i s s i r n a ,  was e s , t a b l i s h e d  i n  N e w  C a l e d o n i a ,  t h e  Mew H e b r i d e s  e n  
F r e n c h   P o l y n e s i a  ; T r i s s o l c u s   p a i n e i ,   p a r a s i t i c   o n   t h e   e q g a  o f  t h e   b u g  4 Y i a  88- 
t u s  c a m b e l l i ,  was i n t r o d u c e d  i n t o  t h 6  Neu H e b r i d e s .  C o n t r o l  o f  t h e  scale i n s a c t  
T e m n a s p i d i o t u s  d e s , t r u c t o r  h a s  b e e n  s t a r t e d ,  usin@m#+m@.~qOm&&cies of 
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. C o c c i n e l l i d a e  : R h v z o b i u s   l o p h a n t a e   i n   F r ' e n c h   P o l y n e s i a ,   R h v z o b i u s  satelles i n  
Wallis, Rhvzob ius  s a t e l l e s  and   Pseudoscvmnua   anorna lus   i n   t he   New-Hebr ides .  
- Work h a s  b e g u n  o n  a r e p e r t o r y  a n d  a s t u d y  of t h e  i n s e c t s  u s e f u l  i n  
f r u i t  o r c h a r d s o  I n v e s t i g a t i o n s  i n c l u d e  p a r a s i t e s  of t h e  f r u i t  p i e r c i n g  m o t h  
O t h r e i s  f u l l o n i a ,  of f r u i t  f l i e s ,  of c i t r u s  scale i n s e c t s ,  a n d  of t h e  b a n a n a  
scab moth Nacoleia octasema, f o r  t h e  c o n t r o l  of w h i c h  t h e  b r a c o n i d  C h e l o n u s  
s t r i a t i ~ e n a s  was i m p o r t e d  i n t o  N e w - C a l e d o n i a .  T h e  p r e d a t o r  h i s t e r i d  P l a e s i u s  
j a v a n u s   h a s   b e e n   i n t r o d u c e d   i n t o   b o t h   N e w - C a l e d o n i a   a n d   t h e   N e w - H e b r i d e e ,  t o  
c o n t r o l  t h e  b a n a n a  w e e v i l  Cosmopolitps s o r d i d u s .  
- T h e  p a r a s i t e s  of v a r i o u s  i n s e c t  p e s t s  f o u n d  o n  cereal a n d  v e g e t a b l e  
crops,, s u c h  es P l u t s l l e  x v l o s t e l l a ,  S p o d o p t e r a  l i t u r a ,  a n d  L e u c a n i e  separata, 
are also b e i n g  l i s t e d .  T h e  s c e l i o n i d  T r i a s o l c u s  b a s a l i s  was i n t r o d u c e d  t o  
comltrol Nezara. v i r i d u l a ,  a s  it is p a r a s i t i c  o n  t h e  e g g s  of t h i s  bug. 
T h e  p r e d a t o r  p h y t o s e i i d  mite T v a h l o d r o m u n  o c c i d e n t a l i s  is t o  be u s a d  i n  iin?. 
i n t e g r a t e d  c o n t r o l  o p e r a t i o n  a g a i n s t  t h e  red a p i d e r  mite T e t r a n v c h u s  u r t i c a e .  
- T o  e l i m i n a t e  t h e  n u i s a n c e  of s c a t t e r e d  d r o p p i n g s  of cat t le ,  t h e  
h i s t e r i d  P e c h v l i s t e s  s i n e n s i s  was i n t r o d u c e d  i n t o  N e w - H e b r i d e s o  T h r e e  s p e c i e s  
o f  d u n g  b e e t l e  were r e c e n t l y  r e l e a s e d  i n  New-Caledonia : O n t h o p h a s u s   s a z e l l a ,  
L i a t o n q u s  militaris a n d   S i s y p h u s   s p i n i p e s .   L a s t l y ,  t o  r e i n f o r c e  ea r l i e r  
m e a s u r e s  for t h e  c o n t r o l  o f  L a n t a n a ,  two c h r y s o m e l i d s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  
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RESUME 
Cette B t u d e  d o n n e  u n  a p e r ç u  d e s  e n q u e t e s  e n t r e p r i s e a ,  danpl u n e  o p t i q u e  
d a  l u t t e  b i o l o g i q u e ,  e t  d e s  i n t r o d u c t i o n s  d ' o r g e n i s m a s  u t i l e s  e f f e c t u e e s  p e r  l e  
k b o r a t o i r e  d ' E n t o m o l o g i e  a p p l i q u 6 - s .  d u  C e n t r e  ORSTOM de Moum6e, d e p u i s  sa 
c r 4 s t i o n .  
l 
~ 
L e s  o p B r a t i o n a  o n t  Bt6 c o n d u i t e s  d a n s  p l u s i e u r s  Ples d u  P a c i f i q u e  
S u d ,  avec l a  c o l l a b o r a t i o n  d e s .  S e r v i c e s  t e c h n i q u e s  l o c s u x ,  mais a u s s i  e n  
l i e i s o n  a v e c  l e s  o r g a n i s a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  comme le C.P.S.'ou la F.A.O. 
e t  a v e c  p l u s i e u r s  l a b o r a t o i r e s  s p & c i a l i s B s .  
- Parmi  l e s  r a v a g e u r s  d u  cocotier,  les. p o p u l a t i o n s  d ' O r v c t e s .  r h i n o -  
- ceros o n t  6th l i r n i t 6 e s s a   u n   s e u i l   t o l 6 r a b l s   p a r   l t i n t r o d u c t i o n   d e   B a c u l o v i r u s  
orvctes. A Wallis ; T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e ,  p a r a s i t e  d e  B r o n t i a p a  l o n q i a s i m s ,  
&t& implan te   en   Nouve l l e -Ca lBdon ie ,   aux   Mouve l l a s - t i 6b r ides  e t  en P o l y n 6 s i e  
f r a n ç a i s e  ; T r i s s o l c u s  p a i n e i ,  p a r a s i t e  d e s  p o n t e s  d e  l a  p u n a i s e  A x i a a a s t u a  
c e m b e l l i ,  a 6 t h  i n t r o d u i t  a u x  N o u v e l l e s - H B b r i d e s .  La l u t t e  c o n t r e  la c o c h e n i l l e  
T e m n a m i d i o t u a  d e s t r u c t o r  a 6 t k  e n t r e p r i s e  e n  u t i l i s a n t  p l u s i e u r s  e s p i k e s  de 
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C o c c i n e l l i d a s  : R h v z o b i u s  l o p h a n t a e  e n  P o l y n 6 s i e  f r a n ç a i s e ,  R h y z o b i u g  , 
satel les  B Wallis, Ahvzob ius  s a t e l l e s  e t  Pseudoacvmnus   anomalus   aux   Nouvel les -  
Hgbr ides .  
- L ' i n v e n t a i r e  e t  I ' B t u d e  d e s  i n s e c t e s  a u x i l i a i r e s  u t i l i s a b l e s  dans 
lern p l a n t a t i o n s  f r u i t i h r e s ,  o n t  6 t h  commencbs. Ces t r a v a u x  p o r t e n t  s u r  l e s  
p a r a s i t e s  d u  p a p i l l o n  p i q u e u r  d e s  f r u i t s  O t h r e i s  f u l l o n i a ,  5 u r  c e u x  d e s  m o u c h e s  
des f r u i t s ,  d e s  c o c h e n i l l e s  d e s  a g r u m e s  e t  d e  l a  P y r a l e  d u  b a n a n i e r ,  Nacoleia 
o c t a s e m a ,  c o n t r e  l a q u e l l e  a é t 6  i m p o r t k e ,   e n   N o u v e l l e - C a l B d o n i s ,  l e  B r a c o n i d e e  
C h e l o n u s  e t r i a t i q e n a s .  L ' H i s t e r i d e e  p r e d e t s u r  P l e e s i u a  j a v a n u s  a 6 t h  i n t r o d u i t  
e n   N o u v e l l e - C a l 6 d o n i e  e t  a u x   N o u v e l l e s - H b b r i d e s ,   c o n t r e  l e  c h a r a n ç o n   d u   b a n e -  
n i e r  Cosmopolites s o r d i d u s .  
- C'es t  e g a l e m a n t  u n  i n v e n t a i r e  d e s  p a r a s i t e s ,  q u i  a &te amorch ,  
s u r  d i f f 6 r e n t s  i n s e c t e s .  r a v a g e u r s  d e s  c u l t u r e s  m a r a f c h 2 r e s  e t  c h r k a l i h r e s ,  
comme P l u t e l l a  x v l o s t e l l a ,  S p o d o p t e r a  l i t u r a ,  e t  L e u c a n i a  separata. Le 
S c e l i o n i d a a  T r i s s o l c u s  b a s a l i s  a 6 t h  i n t r o d u i t  p o u r  p a r a s , i t e r  l e s  p o n t e s  d e  l a  
p u n a i s e  N e z a r e  v i r i d u l a .  L ' A c a r i e n  P h y t o s e i i d a e ,  L y p h l o d r o m u c ;  o c c i d o n t a l i s ,  
d o i t  p e r m e t t r e  u n e  o p t 5 r a t i o n  d e  l u t t e  i n t e g r é e  c o n t r e  l ' a r a i g n h e  r o u g e  T e t r a -  
n v c h u s  u r t i c a e .  
- C o n t r e  las i n c o n v g n i e n t s  crbes p a r  le s t a g n c s t i o T d e a  d h j e c t i o n s  d e  
r u m i n a n t s ,  1 ' H i s t e r i d a e  P a c h v l i s t e s  s i n e n s i s '  a fit6 i m p o r t 6 '  a u x  N o u v e l l e s -  
H e b r i d e s .  Trois e s p b c e s  d e  b o u s i e r 6  o n t  b t B  r 6 c e m m e n t  r e l d c h 6 e s  e n  N o u v e l l e -  
CalBdonie . :   Onthophequs  q e z e l l a ,  L i a t o n s u s  rnilitaris e t  S i s v p h u s  s p i n i p e s .  
E n f i n  p o u r  c o r n p l e t e r  Iss a c t i o n s  d e j e  e n t r e p r i s e s  c o n t r e  l e  L a n t a n à ,   d s u x  
C h r y s o r n e l i d a e   o n t  Bt6 i n t r o d u i t e s   e n   N o u v e l l e - C a l e d o n i e  : Octotoma s c e b r i p e n n i s  
e t  Uroplata q i r a r d i .  
Mots-clefs : L u t t e  b i o l o g i q u e  - Cocotier - C u l t u r e s  f r u i t i e r e s  - 
C u l t u r e s  m ä r a P c h h r e s  - P a c i f i q u e  s u d .  
B 
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INTRODUCTIOM 
Une g r a n d e  p a r t i e  d e s  t r a v a u x  d u  L a b o r a t o i r e  d ' E n t o m o l o g i e  a p p l i q u g e  
d u  C e n t r e  O.R.S,T,O.M, d e  Noum6a a 6 t b  c o n s a c r é e  d e p u i s  sa c r g a t i o n ,  e n  1947, 
a u x  p r o b l b m e s  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  d a n s  d i f f é r e n t s  m i l i e u x  i n s u l a i r e s  d e  la 
r e g i o n  d u  P a c i f i q u e  S u d .  
C e t  e x p o s 6  c o n s t i t u e  un r a p i d e  a p e r ç u  d e s  p r i n c i p a u x  p r o b U m e s  
e b o r d d s  p a r  les c h e r c h e u r s  q u i  s e  s o n t  s u c c é d 6 .  Les e n q u Q t e s  e t  i n t r o d u c t i o n s  
o n t  s u r t o u t  p o r t 6  a u r  l a  N o u v e l l e - C a l e d o n i e ,  l e s  N o u v e l l e s - H 6 b r i d e s  e t  la 
P o l y n g s i e  f r a n ç a i s e ,  mais d e s  t r a v a u x  o n t  é t 6  d g a l e m e n t  réalises d a n s  d ' a u t r e s  
h t a t s  e t  territoires d u  P a c i f i q u e  S u d ,  e n  l i a i s o n  a v e c  l e s  S e r v i c e s  t e c h n i q u e s  
l o c a u x  e t  a v e c  l a  Commiss ion   du   Pac i f ique   Sud .  
Ces o p 6 r a t i o n s  o n t  6 t b  r e g r o u p e e s  SOUS p l u s i e u r s  r u b r i q u e s :  
- L u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  les r a v a g e u r s  d u  cocotier, 
- E t u d e s  e t  i n t e r v e n t i o n s  c o n t r e  les r a v a g e u r s  d e s  p l a n t a t i o n s  f r u i t S r e s ,  
- E t u d e s  e t  i n t e r v e n t i o n s  c o n t r e  les r a v a g e u r s  d e s  c u l t u r e s  m a r a P c h G r e s  e t  
c&r6iali&res, 
- h n t e r i r e n t i o n s   d a n s  les p r o b l & m e o   e n t o m o l o g i q u e s  l i e s  B l'blavaga., 
Une s e l e c t i o n  d e s  d f 6 r e n c e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  p o r t a n t  s u r  l e s  
p u b l i c a t i o n s  d u  t a b o r e t o i r e  e s t  i n d i q u b e ,  b 161 f i n  d e  c h a q u e  c h a p i t r e .  
1. LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES RAVAGEURS DU COCOTIER 
Les p l a n t a t i o n s  d e  cocotiers s o n t ,  e n  g b n 6 r a 1 ,  e n  e q u i l i b r e  a v e c  
l e  m i l i e u  b i o t i q u e  e n v i r o n n a n t ,  mais e l les  s o n t  t r a s  sensibles a u x  i n t r o d u c t i o n s  
n o u v e l l e s , e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  l e s  p e t i t e s  €les. Elles s e  p r l t s n t  b i e n  a u x  
o p 6 r e t i o n s  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  les r a v a g e u r s  e x o t i q u e s ,  d ' a u t a n t  q u ' i l  
est d i f f i c i l e  d ' i n t e r v e n i r  p a r  d ' a u t r e s  m o y e n s  b o t  s u r  le p l a n  p r a t i q u e ,  
q u e  d u  p o i n t  d e  v u e  6 c o n o m i q u e .  
l f 
1.1 Orvctes r h i n o c e r o s  L. (Col. S c a r a b a e i d a e ,   D y n a s t i n a e )  
O r y c t e s  d u  cocotier,. C o c o n u t  r h i n o c e r o s  b e e t l e ,  
- R d p e r t i t i o n   d a n s  l a  z o n e  C.P.S. : Samoa, Wallis, F i d j i ,   T o n g a ,   M i c r o n d s i e  
j u s q u ' h   P a l a u ,   N o u v e l l e !   I r l a n d e ,   P a p o u e e i e   N o u v e l l e - G u i n 6 e .  
- Dtigats  t S o n t  p r o v o q u 6 s  p a r  l e s  a d u l t e s  q u i  p & n & t r e n t  d a n s  l e s  pa lmes   non  
d6roulc5es e t  e n t r a i n e n t  m o u v e n t  le mort de, l ' a r b r e .  
- I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e  : Elles se s o n t  e x e r c d e s  e s s e n t i e l l e m e n t  B Vellis, 
où l ' 0 r y c t e s  & t a i t  a r r i v e  e n  1 9 3 1 .  
- A p r e s   d e s   r e c o m m a n d a t i o n s   p o u r   d i m i n u e r  l e s  gIltes larvaires, d i v e r s e s  
i n t r o d u c t i o n s  f u r e n t  t e n t e e s  par C o h i c  j u s q u ' e n  1 9 6 2 , p u i s  p a r  C o c h e r e a u  
(Cochersrru, l 965 1 . 
. 1 9 5 2 ,   u n e   m y c o s e   H e t a r r h i z i u m   a n i s o p l i a e   ( M e t s c h .  
. 1 9 5 7 ,   R h a b d i t i s   s p .   ( N e m a t o d e s ,   R h a b d i t i d a e ) ,  parasite p r o v e n a n t  
de   Cey lan .  
o l 9 5 7  e t  1 9 5 9 ,   S c a r i t s s   m a d e s a s c a r i e n s i s  Dejo ( C o l . , S c a r i t i d a e ) ,  
p r & d a t e u r , o r i g i n a i r e  d a  M a d a g a s c a r .  
1 9 5 9   S c o l i a   r u f i c o r l a i s   F a b r .   ( H p . ,   S c o l i i d a e ) ,   p r b d e t e u r ,   o r i g i n a i r e  
de Z a n z i b a r ,  mais e n v o y 6   d e s  I lea Pa lau .  
o 1962 P l a t v m e r u s   r h a d a m a n t h u s  Gerst. ( H s t e r . ,   R e d u v i i d a e ) ,   p r e d a t e u r  
o r i g i n a i r e ,  d e  Z a n z i b a r , '  f o u r n i  p a r  l a  C.P,S. 
, 1962 P h e r o p s p h u s   h i l a r i s   s o b r i n u s   ( D e j . )   ( C o l . ,   C a r a b i d a e ) ,  
o r i g i n a i r e  d e  l'ksarn, f o u r n i  p a r  l e  C.I.B,C. 
. 1 9 6 5  P a c h v l i s t e r  s i n e n s i s  Q u e s n e l  ( C o l , ,  H i a t e r i d a e ) ,  p r g d a t e u r  d e  
l a r v e s   d e   m o u c h e s ,  mais €!UB8i d e   l a r v e s   d ' o r y c t e s ,   e n v o y 6   d e   V e t 6  
( N o u v e l l e s - H g b r i d e s )  , 
Apparemment c88 p a r a s i t e s  e t  p r 6 d s t e u r s  n ' o n t  d o n n e  q u e  d e  t r b s  
f a i b l e s  r 6 a u l t a t s  o u  n e  se s o n t  p a s  B t a b l i s , ,  
L ' i n t r o d u c t i o n ,  en 1 9 7 0 ,   d e   B a c u l o v i r u s  orvctes ( H u g e r ) ,   f o u r n i   p e r  
le p r o j e t  F.A.O. b a s 6  B Apia ,  e e n t r a i n 6  u n e  t&s r a p i d e  d i m i n u t i o n  d e s  
p o p u l a t i o n s   d ' 0 r y c t e s  (Hammes, 1 9 7 1 ) .  
- R 6 f 6 r s n c e s  
i 
COCHEREAU, P. - 1965 - Le Prob leme  Orvctes r h i n o c e r o s  
P a c i f i q u e .  
ORSTOP9, NoumØa, M u l t i g r .  : 1-1 l . 
L,, dana  l e  
HAMMES, C. - 1971 - M u l t i p l i c a t i o n  e t  i n t r o d u c t i o n  da R h a b d i o n v i r u s  
orvctes Huger ,  a l ' '$le Wallis. 
ORSTOM, NoumBa, M u l t i g r .  : 1-12. 
1.2. B r o n t i s p s  l o n q i s s h a  t e s t r o  (Col., C h r y s o m e l i d a e )  
H i s p i n e  d u  cocot ier  - C o c o n u t  h i s p i d ,  
- Dbggts .  : A t t a q u e  l e s  p a l m e s  d e  la f l b c h e  c e n t r a l e ,  l e s  f o l i o l e s  s o n t  
p a r t i e l l e m e n t  d B v o r Q e s  e t  se  d e c h i r e n t  e n  se dBployan t .  
- I n t e r v e n t i o n s  du l a b o r a t o i r e  : T o u t e s  l e s  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  o n t  e t 6  b a s e e s  
s u r  l ' i n t r o d u c t i o n  d u  p a r a s i t e  T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e  F e r r i e r e  (Hym., 
E u 1 o p h i d a e ) ) o r i g i n a i r e  d e  J a v a .  T .  b r o n t i s p a e  a g t &  i n t r o d u i t  
. e n  P o l y n Q s i e  f r a n ç a i s e  ( C o h i c ,  19611, e n  l i a i s o n  a v e c  le S e r v i c e  
d e   l ' E c o n o m i e   R u r a l e .  
. en  Nouve l l e -Ca ledon ie  ( Cochereau ,  1 964 . 
, a u x   N o u v e l l e s - H b b r i d e s   ( C o c h e r e a u ,   1 9 7 0 ) ,   e n   l i a i s o n   a v e c  1'IRHO. 
P l u s i e u r s  t e n t a t i v e s  o n t  e t6  e f f e c t u d e s  a u x  Samoa a m é r i c a i n e s ,  e n  
c o l l a b o r e t i o n  avec le S e r v i c e  d e  1 ' h g r i c u l t u r e  d e  ce t e r r i t o i r e  e t  la c.P,s. 
( C o c h e r e a u ,   1 9 7 3 1 ,   p u i s   e n   1 9 7 4 ,  1975 e t  e n f i n   e n   1 9 7 0   ( t u t i e r r e z ,   1 9 7 8 ) .  
T. b r o n t i s p a e  s'est B t a b l i  e n  P o l y n é s i e  f r a n ç a i s e ,  e n  N o u v e l l e -  
C a l e d o n i e  e t  aux   Nouve l l e s -Hebr ides .  I 1  n e  s ' b t a i t  p a s  e n c o r e  i n s t a l l 6  a u x  
Samoa a m é r i c a i n e s  e n  j u i n  1978, a v a n t  l e  d e r n i e r  1Dcher. I 1  f a u t  e s p d r e r  q u a  
l e  d e r n i e r  essai  d ' i n t r o d u c t i o n  a u r a  f i n i  p a r  i m p l a n t e r  le p a r a s i t e ,  m a l g r d  
1 ' a b s : e n c e   d ' u n   e n t o m o l o g i s t e   p e r m a n e n t  ?r Pago-Pago. 
- R d f Q r e n c e e  
COHIC,  F. - 1961 - D i f f u s i o n  d e  d e u x  p a r a s i t e s  d u  cocotier. 
B u l l .   P h y t o s a n .  F.A.O., 9 ( 6 )  : 113,. 
COCHEREAU, P. - 1969 - I n s t a l l a t i o n  d e  T e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e  F e r r .  
( H y m e n o p t e r a ,   E u l o p h i d a e ) ,   p a r a s i t e  de B r o n t i s p a  
l o n q i s s i r n a   v a r .   F r o q q a t t i   S h a r p   ( C o l e o p t e r a ,   C h r y s o m e l i d a e ,  
H i s p i n a e )  d a n s  la p r e s q u ' P l e  d e  NoumBa. 
Cah. ORSTOM, s6r. B i o l ,  7 : 139-141. 
GUTIERREZ, J. - 1978 - B i o l o g i c a l  c o n t r o l  of t h e ,  c o c o n u t  h i s p i d  
( B r o n t i s p a  l o n q i s s i m a )  a n d  a s u r v e y  of f r u i t  f l i e s  i n  
Amer ican  Samoao 
S.P.C., Noumea, 1665/78 : 1-10. 
-1.3. A x i a q a e t u s   c a m b e l l i   D i s t a n t   ( H e m . , P e n t a t o m i d a e )  
P u n a i s e  d e s  i n f l o r e s c e n c e s  d e  cocotier t Coconu t   f l ower   bug .  
- R B p a r t i t i o n  d a n s  l a  z o n e  C.P.S. : Nouve l l e -Gu in6e  - Salomon - N o u v e l l e s -  
H d b r i d e s o  
- D 6 g l t s  I p i q u e  l e s  i n f o r e s c e n c e s  e t  d i m i n u e  la p r o d u c t i o n  d e  n o i x .  
- I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e .  .. 
Aux N o u v e l l e s - H d b r i d e s ,  T r i s s o l c u s  p a i n e i  (Ferriere) ( H p . ,  S c e l i o n i d a e )  , 
proveinent   des   Sa lomon,  a btE i m p o r t e   a n  1962, e n  l i a i s o n  a v e c  l e  S e r v i c e  d e  
l ' A g a i c u l t u r 8 .  Cette i n t r o d u k t i o n  a r 6 u s s i   ( C o c h e r e a u ,  1 9 6 5 ) ,  mais n e  d é t r u i t  
q u ' u n e  f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e 6  p o n t e s  d e  l a  p u n a i s e .  
T r i s s . o l c u s   b e s , a l i s  (Woll.) (Hym,, S c e l i o n i d a a )   p a r a s i t e   d e s   o e u f s  
d e , N e z a r e  v i r i d u l a  Lo (Hem., P e n t a t o m i d a e )   e n   N o u v e l l e - c a l b d o n i a ,  a B t B  l i b d r d  
A Wate, où  il s'est d g e l e m e n t  d t a b l i ,  Ce p a r a s i t e  i n t e r v i e n t  a u n  m o d e s t e  n i v e a u  
d a n s  l a  r e d u c t i o n  d e 5  p o p u l a t i o n s  d ' A x i a q a s t u s .  
Le r a l a  j o u &  p a r  d i f f é r e n t e s  e s p b c e s  d e  f o u r m i s  p r g d a t r i c e s  a & t é  
d t u d i 6 ,  mais il est  moina .   impor t en t   qu ' aux   Sa lomon ,  où u n e  e s p e c e  d u  g e n r e  
O e c o p h v l l a  a t t a q u e  l a  p u n a i s e ,  d e  f a ç o n  i n t d r e s s a n t e ,  
- R e f e r e n c e s  
COCHEREAU, P. - 1965 - C o n t r i b u t i o n  3 l ' b t u d e  d e  l * H e m i p t & r e  P e n t a t o -  
m i d a e  A x i a a e s t u s  c e m b e l l i  D i s t a n t  e t  d e  ses p u l l u l a t i o n s  
a u x  N o u v e l l e s - H e b r i d e s .  
ORSTOM, NournBa, H u l t i g r .  : 1-28. 
C O H I C ,  F. - 1962 - L e  p r o h l e m e  de! l a  c h u t e  d e s  n o i x  d e  c o c o  a u x  
N o u v e l l e s - H b b r i d e s .  
ORSTOM, NoumBa, H u l t i g r ,  : 1-13. 
1.4. T e m n a s p i d i o t u s   d e s t r u c t o r   ( S i g n o r e t )  ( H o m o ,   D i a s p i d i d a e l  
C o c h e n i l l e  t r a n s p a r e n t e  d u  cocotier - Coconut  scale  i n s e c t o  
- R 6 p a r t i t i o n  d a n s  la z o n e  C.POSO : t o u t e  l a  z o n e ,   s a u f  l e  s u d  d e  1 , ' a r c h i p a l  
d e s  N o u v e l l e s i t i k b r i d e s  . e t  Tongao Sa p r e s e n c e  e s t  d i s c w t e e   e u x   S a l o m o n  e t  e n  
o . ./. . . 
- 7 . .  
A l o u v e l l e - C a l 6 d o n i ~ 1 ~  
- DggRts : r e c o u v r e  l a  face i n f 6 r i e u r e  d e s  f e u i l l e s  e t  kt5 r a c h i s  d ' u n e  c o u c h e  
c i r e u s e  c o n t i n u e ,  e n t r a i n e n t  u n  j a u n i s s e m e n t , p u i s  u n  d e s s e c h e r n e n t  d e s  p d b e s .  
. I n t e r v e n t i o n e  d u  l a b o r a t o i r e .  
LB l u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  cette c o c h e n i l l e  a Btb e n t r e p r i s e  B l ' a ide  de  
C o c c i n e l l i d e e .  
- . P o l y n B s i e   f r a n ç a i s e  
En 1960, a i t 6  t e n t h  l ' i n t r o d u c t i o n  d e  C r v p t o q n a t h a  n o d i c e p a r  Harsh. 
e n v o y &  d e s  F i d j i ,  p u i s  de T r i n i d a d ,  mais cet te  c o c c i n e l l e  n e  s'est p a s  6 t a b l i e .  
lie a h e  i i chec  a 6t6 c o n s t a t 6  a v e c  l ' e ssa i  d ' i m p l a n t a t i o n  d ' A t v a  t r i n i t e t i s  H e r a h .  
v e n a n t  de, T r i n i d a d .  
P e r  l a  s u i t e ,  la l u t t e  c o n t r a  l a  c o c h e n i l l e  f u t  e n t r e p r i s e  e n  c o l l a b o r a -  
aion avec le Service d e  l ' A g r i c u l t u r e ,  e n  u t i l i s a n t  R h v z o b i u s  l o p h a n t e e  ( B l a i s ; d e J l . ) ,  
e s l p e c e  e r r i v 6 e  s p o n t a n 6 m e n t  e n  P o l y n B s i e ,  f r a n ç a i s e  ( C o h i c ,  1 9 6 0 ) .  
. N o u v e l l e s - H 6 b r i d e s  
Les. d&gEits o n t  6 t 6  i m p o r t a n t s  a Vat6 d è s  1964. Le l u t t e  a & t 4  e n g a g b e  
ern l i a i s o n  avec l e  S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e ,  p u i s  avec le c o n c o u r s  d e  l ' I R H O ,  
p o u r l e s  Plas  du Nord d e  l ' A r c h i p e l ,  
A p a r t i r  d e  1964, Cochereau  a d j f f u s d  R h v z o b i u s  sa te l les  B l a c k b u r n ,  
d a n s  1'41s d e  Vete.. Lea i m p o r t a t i o n s  d e  s o u c h e s  d e  C r y p t o g n s t h a  n o d i c e p s  e x p 6 d i d s a  
de, F i d j i ,  p u i s  d e  T r i n i d a d  e t  d e  Azva t r i n i t a t i s  v e n a n t  d e  T r i n i d a d  n ' o n t  pu 
e b o u t i r  a u n e  i m p l a n t a t i o n .  
Pweudoscvrnnus   anomalus   Chap in ,   p rovenan t   des  Ilee  C a r o l i n e s  f u t  i n t r o d u i t  
e n  1964. Pass6 d ' a b o r d  i n a p e r ç u , i l  e s t  d e v e n u  p a r  l a  s u i t e  l e  p l u s  i m p o r t e n t  
auxiliaire c o n t r e  l e  c o c h e n i l l e  d a n 8  les S l e s  du   no rd ,  I1 i n t e r v i e n t  s i r n u l t a n e m e n t  
avec d ' a u t r e s  e s p a c e s  moina? s p d c i s l i s 6 e s  : Rhyzob ius  sa te l les ,  C h i l o c o r u s  n i q r i t u s  
(F.), C h i l o c ~ r u s  rnelasiae C r o t c h ,  C r v p t o l e e m u s  m o n t r o u r i e r i  B d u l s a n t  e t  Sukuna- 
hikona ureDawan Chezeau  (Chezeau ,  1979)  
. Wallis 
R h v z o b i u s  s a t e l l e s  a & t 6  i n t r o d u i t  i3 Wallis e n  ?965,  p a r t i r   d ' u n e   s o u c h e  
d w l t d e   a u x   N o u v e l l e s - H b b r i d e s   ( C o c h e r e a u ,  1966). 
- 8 -  
. - RBQlrt&ees 
CHAZEAU, J. - 1979 - La l u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  l e  c o c h e n i l l e  t r a n s p e r m t e  
du cocotier T e m n e s p i d i o t u s  d e s t r u c t o r  ( S i g n o r e t )  a u x  N o u v e l l e s -  
H t 5 b r i d e e   ( H m o p t B r e   D i a s p i d i d a e ) .  
Cesh. ORSTOH, Sbr. B i o l .   ( S o u s   p r e s s e ) .  
COCMEREAU, P. - 1969 - C o n t r e l e  b i o l o g i q u e  d ' h p i d i o t u s  d e s t r u c t o r  
S i g n o r e t   ( H o m o p t e r a ,   D i a s p i n e e l   d e n s ,   l ' P h  Vat6 ( N o u v e l l e s -  
HBbr ides)   au   moyen da R h v x o b i u a  p u l c h e l l u s  M o n t r o u t i e r  ( C o l e o p -  
t e ra ,  C o c c i n e l l i d a e ) .  
Cah. ORSTOM, Shr.  Biol.  ( 8 )  : 57-100. 
COHIC, F. - 1960 - M i s s i o n  d ' e n t o œ o l o g i e  a g r i c o l e .  
B u l l .   C h m b r e   A g r .  E l o  P o l y n d s i e  fr., T a h i t i  ( 2 1 )  : 7-10. 
2. ETUDES  ET  INTERVENTIONS CONTRE LES RAVAGEURS DES PLANTATIONS FRUITEERES 
L e s  t r a v a u x  d e  r e c h e r c h e s  o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  p o r t 6  s u r  l e s  p a p i l l o n s  
p i q u e u r s  dee fruits, mais d e  n o m b r e u s e s  6 t u d e s  o n t  tSt6 c o n s e c r 6 e s  B d e s  s u j e t s  
avussi  d i f f k a n t s  q u e  l e s  mouches des f r u i t s ,  les c o c h e n i l l e s  d e s  agrumes, le8 
r e v o g a u r a  du b a n a n i e r  etc... 
2 ,1 . C o s m o p o l i t e s   s o r d i d u s  temar (Col ., C u r c u l i o n i d a e  
C h a r a n ç o n  d u  b a n a n i e r  - Banana  weev i l .  
- DQgat s  : l a  larve c r e u s e  d e s  g a l e r i e s  d a n s  le t r o n c  e t  la b a s e  d e s  f e u i l l e s ,  
la p l a n t e  n e  p r o d u i t  pas de r6gime.  
- I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e  : 
L e  p r e d a t a u r  P l e e s i u s  i a v e n u a  Er. ( C ~ l . , ~ H i s t a r i d e e )  a 6 t h  l i b b r é  
en Nouve l l e -Ca lCdon ie ,  en 1949 ( C o h i c ,  1951) .  Une n o u v e l l e   i n t r o d u c t i o n  
a 6 s  t e n t B e  on 1964, B p a r t i r  d e s  F i d j i  ( C o c h a r e s u ,  1966) .  P .  i o v a n u a   s e m b l e  
a'ltre 6 t a b l i  e n  N o u v e l l e - C a l g d o n i e ,  mais s o n  e f f i c a c i t d  c o n t r e  le c h a r a n ç o n  e s t  
peu  msrqu6e .  
. o o/. . o 
Deux l o t s  du mame H i s t e r i d a a  o n t  6 t b  i n t r o d u i t 8  a u x  N o u v a l l e s - H B b r i d e s  
o 
a n  1956 e t  ran 1957; aprh a v o i r  t r a n s i t 6  p a r  le C e n t r e  ORSTOU d e  Noumh. 
R g f 6 r e n c e s  
COCHEREAU, P. - 1966 - Essais d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e  d e u x  r a v a g e u r s  
du bananier e n  N o u v e l l e - C a l d d o n i e .  
ORSTOH, NoumBa, M u l t i g r .  : 1-5. 
COHIC, F. - l 9 5 1  - Note s u r  d e u x  insectes n u i s i b l e s  o u  b a n a n i e r  e n  
Nouvel le -Calhdonie .  
R e v .  Agr. Nouve l l e -Ca ledon ie  (1-2) t 8-14. 
2.2, O t h r e i s  f u l l o n i a  C l e r c k  ( L e p . ,   N o c t u i d a e ,   C e t o c e l i n a s )  
P a p i l l o n  p i q u e u r  d e s  f r u i t s  - F r u i t  p i e r c i n g  m o t h .  
A b p a r i t i t i o n  d a n s  la z o n e  C.P.S. : t o u t e  la r 6 g i o n ,  mais p a r t i c u l i e r m e n t  n u i s i b l e  
en Nouve l l e -Ca ledon ie ,  aux N s u v e l l e s - H 6 b r i d e s ,   a u x   F i d j i ,   a u x  Samoa, B Tonga 
eli. en P o l y n B s i e  f r a n ç a i s e .  
- Dt5gBta : l e  p a p i l l o n  se n o u r r i t  d e  j u s  d e  f r u i t s  ( a g r u m e s ,  m a n g u e s ,  g o y a v t s s  e t  
t o m a t e s ) ,  e n  p e r c e n t  l ' & p i d e r m e ,  Des p a p i l l o n s  commensaux s ' a l i m e n t e n t  k g a l e m e n t  
s u r  les orifices crees e t  d e s .  m o i s i s s u r e s  e n v a h i s s e n t  l a  f r u i t .  
I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e .  
La m e i l l e u r e  m d t h o d e  d e  l u t t e ' k o n a i s t e  b d e t r u i r e  le8 E r y t h r i n e s ,  
p r i n c i p a l e s  p l a n t e s  h 6 t e s  d e  l a  c h e n i l l e .  
. En N o u v e l l e - t e l e d o n i e ,  t r o i s  e s p a c e s  d e  m i c r o h y m k n o p t h r s s  se dgve lop-  
p a n t  d a n s  l e s  oeufta S O o e n c v r t u s  c a c h e r e a u i  Prinaloo e t  A n n e c k e  ( E n c y r t i d a e ) ,  
. un T e l e n o m u s   p .   ( S c e l i o n i d e e )  e t  T r i c h o s r e m m a   a u s t r a l i c m  Girault  ( T r i c h o g r a m m e t i -  
dee). Une t e c h i n a i r e  W i n t h e m i a  c a l e d o n i e e  H e s n i l  ( D i p t .  T a c h i n i d a e )  a t t a q u e  les 
c h e n i l l e s   ( C o c h e r e a u ,  1977) .  
Le l a b o r a t o i r e  a p a r t i c i p d l  i u n e  e n q u l l t e  s u r  l e s  p a p i l l o n s  p i q u e u r s  
d.os P l r u i t e  a u x  Samoa o c c i d e n t e l e s ,  en l i a i s o n  evac l e  S e r v i c e  de l ' A g r i c u l t u r e  ert 
l a  C.pis. (Fsbres, 1975) .  
Un mic rohymt Inop t t3 ra   pa ra s i t e  des o e u f s  O. f u l l o n i a ,  a et6 &col t& e t  
d b c r i t  t O o e n c v r t u s  m a s s u l u s  P r i n s l o o  et A n n e c k e   ( E n c y r t i d a e ) .  
o Des p u p e s  d e  W i n t h e m i a  c a l e d o n i e e  d e a t i n e e s  B p a r a s i t e r  les c h e n i l l e a  
d ' O t h r e i s ,  o n t  6 t h  e n v o y e e s  BU S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  dee T o n g a  e n  J u i n  1.975, ' 
p u i a  e n  a v r i l  1976. h t a c h i n e i r e  n e  semblant p a s  e'l)tre B t s b l i e ,  d ' a u t r e s  pupes 
- t o  - 
' o n t  &t6 a d r e s d e s  e n  f b v r i e r  e t  m a r s  1979 a u   P r o j e t   G e r m a n o - T o n g i e n   d e   p r o t e c -  
t i o n  d e s  V6g6t8UX. 
-RcSf&rences 
COCHEREAU, P, - 1977 - B i o l o g i e  e t  d c o l o g i e   d e s   p o p u l e t i o n s , e n   N o u v e l l e -  I 
C a l B d o n i e ,  d ' u n  p a p i l l o n  p i q u e u r  d e  f r u i t s  O t h r e i e  f u l l o n i æ .  
Clerck ( L e p i d o p t e r s ,  N o c t u i d a e ,  C e t o c a l i n a e )  
Traw. doc.  ORSTW n o  71 : 1-3220 
FABRES, 6 .  - 1975 - Le problbmca pos6 p a r  le p a p i l l o n  p i q u e u r  d e s  f r u i t s  
O t h r e i s  f u l l o n i a  a u x  Samoa. o c c i d e n t e l e s .  
ORSTOH, NoumBa, P l u l t i g r .  : 1-8. 
2.3 . Nacoleia octasme (Meyr. ) ( L e p . ,  P y r e l i d a e )  
P y r a l e  d u  b a n e n i e m  - Banana  Scab  moth.  
- R Q p m t i t i o n  d a n s  1% z o n e  C.P.S. : t o u t e  l e  r h g i o n ,  s a u f  l a  P o l y n 6 s i e  f r a n C a i s e .  
- M g t l t p  : l e s  c h e n i l l e s .  se d 6 v e l o p p e n t  d a n s  l e s  i n f l o r e s c e n c e s ,  r o n g e n t  les 
o r g a n e s  floraux e t  l e s  j e u n e s  b a n a n e s ,  d e g r a d a n t  c o n s i d d r a b l a m e n t  les f r u i t s .  
- I n t e r v e n t i o n s  du l a b o r e t o i r e .  
. En N o u v e l l e - C e l B d o n i e ,  d e u x  B r a c o n i d s e  p a r a s i t a n t  N. octasma : 
b t c s o r u s  octasemae Fisher  e t  * e n t e l e s  Apo 
Un a u t r e  b r a c o n i d e  C h e l o n u s  s t r i a t i q e n a s  Cam., o r i g i n a i r e  d e  1'Ile 
F l o r b e  et de Tiraor, a 6th i n t r o d u i t  B p a r t i r  d e s  Samoa o c c i d e n t a l e s .  I1 a B t b  
r e t r o u v 6  en 1967 ( C o c h e r e e u ,  1969) .  
. H e t e o r u a  o c t a s m e e  B &t& envoy6  aux  Samoa o c c i d e n t a l e s  e n  1966, mais 
n'e pu dtre &lm6 . 
- RB f g r e n c e  
COCHEREAU, P. - 1969 - Essais d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  c o n t r e ,  d e u x  r a v a g e u r s  
du b a n a n i e r  e n  N o u v e l l e - C e l b d o n i e .  
ORSTOM, Moum&a, N u l t i g r .  : 1'-7. 
2.4. b u c h e s  d e s  f r u i t 8  
L e s  e s p & c e s  d e  T e p h r i t i d s e  d e  l a  z o n e  C.P.S., e t  par c o n s 6 q u e n t  le8 
p r o b l h m e s  p o s B s , v e u i e n t  s e n s i b l e m e n t  d ' u n e  r e g i o n  B l ' a u t r e .  
01 
o.   . /o  . . 
- 11 - 
. Nouvel le -CalOdonie  : u n  t r a v a i l  d e  r e c h e r c h e  a b t B  
m o u c h e s  d e a ,  f r u i t s  e t  l e u r s  p a r a s i t e s  ( C o c h e r e a u ,  1970) .  
Deux B r a c o n i d a e  p a r a s i t a n t  l e s  p u p e s  d e s  T e p h r i t i d a e  
-A d a t u s  var n o v a c a l e d o n i c u s   F u l l .  e t  h i u s   f i i i e n s i s  Pull. 
En 1966, d e s  essais. d ' i n t r o d u c t i o n  d ' 0 D i u s  h u m i l i s  S 
- I n t e r v e n t i o n s  d u  laboratoire. 
e f f e c t u e ,  s u r  l a s  
t O p i u s   l o n a i c a u -  
i l v  .' ( =op i u s  c o n c o l o r  
S z e p l . )   e n w o y 6   p a r  le S t a t i o n  INRA d ' A n t i b e s  e t  d ' 0 p i u s  o m h i l u s  F u l l .  p r o v e n e n t  
des F i d j i ,  o n t  t o u s  d o u x  dchout?, 
. F i d j i . :  u n e  r6colte d e  p a r a s i t e s  d e  m o u c h e s  d e 8  f r u i t s  a 6 t 6  f e i t e  en 
1968, pour le c o m p t e   d e  l*O.I.L.B., e l l e a p o r t d  s u r  O. o o p h i l u e  et s u r  O o p h i l u s  
lona iceude tu t s   (Ashmead  ( Cochereau ,  1968)  . 
. Samoa a d r i c e i n e s  r u n e   e n q u a t e   r e c e n t e   ( G u t i e r r e z ,  19781, a p e r m i s  
de  r e t m u w e r  mtulemcsnt Iss q u a t r e  D a c u s  s i g n a U s  d e  l'4le d e  T u t u i l a ,  ce q u i  
ldsse  s u p p o s e r  qu'il n'y B p a s  eu d ' i n t r o d u c t i o n  n o u v e l l e  d e  m o u c h ß s  d e s  f r u i t s .  
Deux e s p b c e s  de p a r e s i t e s  o n t  k t &  e i g n e l 6 e s  : b i u s  o o p h i l u a  e t  ODiua  sp. 
- R6fBrencea 
COCHEREAU, P:, - 1968 - R e c h e r c h e s  d e  p a i a s i t e s  d e s  m o u c h e s  d e s  f r u i t s  
a u x  Ples F i d j i .  
ORSTEM, NoumBa, M u l t i g r .  : 1-11. 
COCHEREAU, P. - 1970 - Les m o u c h e s  d e s  f r u i t s  e t  l e u r s  p a r a s i t e s  d a n s  le 
z o n e  I n d d u s t r a l o - P e c i f i q u e  et p a r t i c u l i & r e r s l e n t  en Nouvel le -  
Ca lBdon ie .  
Coh. ORSTUM, Sdr .  Biol. ( 1 2 )  : 15-50. 
GUTIERREZ, J. - 1978 - B i o l o g i c a l  c o n t r o l  of t h e  c o c o n u t  h i s p i d  
( B r o n t i s o a  l o n q i s s i m e )  e n d  a s u r v e y  of f r u i t  f l i e s  i n  American 
Samoa . 
S.P.C., Noumea, 1665/78 : 1-10. 
2.5. C o c h e n i l l e s  d e s  a g r u m e s  
Deux e s p e c e s  o n t  s u r t o u t  r e t e n u  l ' a t t e n t i o n  d u  l a b o r a t o i r e .  
. Imrva s e v c h e l l a r u m  Westwood (Hom., M a r g a r o d i d a e )  
Cochenil le g é a n t e  - g i e n t  m e a l y b u g .  
L e ~ i d o a a p h e s  b e c k i i  N e m a n  ( H m . ,  D i a s p i d i d a e )  
Cochenille v i r g u l e  - m u e s e l  scale. 
. . e/. . . 
- R e p a r t i t i o n  d a n s  la zone CeP.S. : t o u t e  le zoneo 
- I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e .  
o P r 6 d 8 t m m 3  t P o u r  l u t t e r  c o n t r e  les p u l l u l a t i o n s  d ' I c e r v a  s e v c h e l l a r u m , l e  
c o c c i n e l l e  Rodolie c a r d i n a l i s  ("Ils.) a b t 6  i n t r o d u i t e  a u x  N o u v e l l e s - H g b r i d e s  
en 1964, B p a r t i r  d ' u n a  s o u c h e  p r o v e n a n t  d e s  F i d j i  ( C o c h e r e a u ,  1966) .  
. P a r a s i t e s  : Le c o m p l e x a  p a r a s i t a i r e  d e  k ? p i d o s o p h e a  b e c k i i  a 6 t6  p a r t i c u l i C r e m e n t  
& t u d i 6  p a r  F a b r e s  ( 1 9 7 8 ) ,  en Nouvel lecCale ídonie ,  où l e a  p o p u l a t i o n s  da cet te  
c o c h e n i l l e  o n t  p o u r  6 l B m s j n t s  a n t a g o n i s t e s  t u n   c h a m p i g n o n   a n t o m o p a t h o g h e  
S v n n e m a t i w m  . i o n e s i i  ( F u n q i  i m p e r f e c t i )  Eat t r o i s  m i c r o h y m & n o p t & r s s  A p h e l i n i d s e  
p a r a s i t e s ,  A s p i d i o t i p h a q u s  l o u n s b u r v i  B. e t  P., A p h v t i a  l e p i d o s a ~ h e s  Compbre, 
A p h v t i s  c o c h e r e a u i  De Bach e t  Rosen. Un a u t r e  A p h e l i n i d e e  R p h v t i s  b e n e s s v i  
F e b r e ~ .  e é t &  d b c r i t  d e s  S a l o m o n ,  mais. se r e t r o u v a  a u x  M o u v a l l e s - H b b r i d e s  e t  en 
Pepouesie-Nouvelle-Guin8e. 
- RkfBronctw 
COCHEREAU, P .  - 1966 - C o n t r o l e  b i o l o g i q u e  d ' I c e r v a  a e v c h e l l e r u m  west. 
(Homop. f la rg .   Monophlebinae)   au   moyen de, R o d o l i a  ( =  Novius)  
c a r d i n a l i s  H u l s .  s u r  f'41e V a t 6   ( N o u v e l l e s - H e b r i d e s ) .  
ORSTOM, NoumBa, M u l t i g r .  : 1-3, 
FABRES,, G ,  - 1978 - A n a l y s e  s t r u c t u r e l l e  e t  f o n c t i o n n e l l e  d ' u n e  biocoe- 
n o s e   d ' H o m o p t 8 r e   ( L e p i d o s e p h e s   b e c k i i ,   D i a s p i d i d a s )   d a n s   d e u x  
t y p e s  d ' h a b i t a t s  s g r u m i c o l e s  de Is Mouvel le -Celbdonieo  
T h .   d o c t .   U n i v o   P a r i s  VI, J u i n ,  1978. 
3 .  ETUDES ET  INTERVENTIONS CONTRE LES R A V A G E U R S  E S  CULTURES 
KARAICHERES E T  CEREALIERES 
Ces r a v a g e u r s  s o n t  m u l t i p l e s  e t  l ' i n v e n t a i r e  d e s  i n s e c t e s  a u x i l i a i r e s  
est B p e i n e  (5bauch6. Le p r i n c i p a l  e f f o r t  p o r t e  s u r  l a  Nouvel le -CelBdonia  e t  s u r  la 
P o l y n & s i e  f r e q a i s e .  P e u  d ' i n t r o d u c t i o n a  o n t  & t 6  r6calis6es j u s q u ' 8  p r d s a n t ,  car 
l e s  B t u d e s  p r k l i m i n a i r e s  d o i v e n t  &t re  e p r o f o n d i e s .  
L 
3,  l , P l u t e l l a   x v l o s t e l l e  (L. ) ( b p  . ,Yponomeut idae)  
Te igne   du   chou  - Dissmond-back  moth. 
- R d p e r t i t i o n  : c o s m o p o l i t e  
- DBgbts : c 'es t ,  en   Nouve l l e -Ca ledon ie ,  le p r i n c i p a l   r a v a g e u r   d e s   c h o u x   d o n t  il 
. d 6 t r u i t  le6 f e u i l l e s .  
- Etat d e s  r e c h e r c h e s  : P. x v l o s t e l l a  a 6 t b  6 t u d i . 6  p a r  D e l o b s l  ( 1 9 7 7 a  e t  com. 
p e r s , ) ,  qui a r e c e n s d  : . Un champignon  en tomopathogbne  t Entomoph to ra   sp .  . P l u s i e u r s  p a r a s i t e s  
Bessa remota A l d .   ( D i p t o , T a c h i n i d a e )  
T e t r a s t i c h u s  sp. (Hym.,Eulophidae) 
B r a c h m e r i a  sp. (Hym. ,Chalc id idae)  
, En N o u v e l l e - C a l 6 d o n i e ,  c i n q  p a r a s i t a s  o n t  6 t b  d d n o m b d s  ( D e l o b e l ,  
1977b e t  coum. pers,) 
C h e t o q e n a   t r i c h o l v a o i d e s  BBZ.  ( D i p t . , T a c h i n i d a e )  
P d e x o r i s t a  s u b a n a - ì a m a  .Town. ( D i p t . , T a c h i n i d a e )  
P e r i b a e a  a e p v p t i a  V i l l .  ( D i p t . j T a c h i n i d a e )  
A p a n t e l e s :  sp . (Hyrn., Bracon id lee )  
E u p l e c t r u s   s p  . (Hp., E l a c h e r t i d a e )  
'.C . Aux Samoa a m C r i C a i n e s  
En p l u s  d e s  p a r a s i t e s  de je  c o n n u s  d e n s  ce te r r i to i ra ,  E u p l e c t r u s  sp .  
.(Hp. E l a c h e r t i d a e )  e t  A p a n t e l e s   s p .  (Hym., B r e c o n i d a e ) ,   d e u x   e n q u l t e s   r e c e n t e a  
( t u t i e r r a  1976 e t  19781, o n t  p e r m i s  d e  s i g n a l e r  : 
d e u x  p a r a s i t e s  d e s  oeufs ,  Che lanus   sp .   (Hym. ,Bracon idae )  e t  Telenornus 8 p .  
(Hyra., S c e l i o n i d e e  1 . 
d e u x   p a r a s i t e s   o b t e n u s   p a r t i r   d e s   c h e n i l l e s ,   D r i n a   s p . ( D i p t . , T a c h i n i d a e )  e t  
- Z e h  sp .  (Hym,, B r s c o n i d e e  . 
3 L e u c a n i a  separata Walker. ( Lep ., N o c t u i d a e  
.. R B p s r t i t i o n   d a n s  la z o n e  C.P.S. : Nouvel le -CalBdonie ,   Nouvel lee-HBbr ides  
Samoa . 
- D 6 g l t a  : l a  c h e n i l l e  a t t a q u e  les f e u i l l e s  d e  maïs,  d e  s o r g h o  8t les g r a m i n e e s  
f o u r r a g h r e a .  
. . ./* e 
i .  
.. Etat  d e s  r e c h e r c h e s  : d e u x  p a r a s i t e s  o n t  6 t h  d l e v d s  an Nouve l l e -Ca lBdon ie  
E u p l e c t r u s   s p .  (Hym., E l a c h e r t i d a e )  
B l e p h a r i p a  'sp . ( D i p t  . , T a c h i n i d a e  
3.4. Nezara v i r i d u l e  (L. (Hem., P e n t a t o r n i d a a )  
P u n a i s e  v e r t e  - G r e e n  v e g e t a b l e  b u g .  
- R r 5 p a r t i t i o n  t P a n t r o p i c a l e .  
- Ddgfits : a s u r t o u t  6t tS  un  ravageur   du maïs en   Nouvel le -CalBdonie ,  
- I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e  t 
Un p a r a s i t e   d e 5   o e u f s   d e  ce t te  p u n a i s e   L r i s s o l c u s   b a s a l i s   ( W o l l . )  
(Hym., S c e l i o n i d a e )  a 6 t h   i n t r o d u i t   e n   N o u v e l l e - C a l e d o n i e ,   e n   1 9 3 6  e t  e n  1942, 
D ' a u t r e s  l l c h e r s .  f u r e n t  e f f e c t u e s  e n  1 9 4 9 ,  B p e r t i r  d e  matériel v e n a n t  d e s  
F i d j i  (CONIC, 1952) .  
3.5. A c a r i s n a  :* T e t r a n y c h i d a s  
A r a i g n b e b  r o u g e s  - .Red s p i d e r  mites. 
L ' e s p b c e  l a  p l u s  r e d o u t a b l e  e s t , T e t r a n v c h u s  u r t i c a e  Koch, q u i  n ' a  b t 6  
r6rolt6e q u ' e n   N o u v e l l e - C a l e d o n i e .  La s o u c h e  p r b s e n t s  d a n s  ce t e r r i t o i r e  e s t  
r 6 s i s t a n t e  a u x  i n s e c t i c i d e s  c h l b r b s  e t  o rgano-phosphorbs .  
- I n t e r v e n t i o n s  d u  l a b o r a t o i r e .  
Une e n q u e t e  tres d B t e i l l B e  s u r  l e s  e s p e c e s  d e  l a  zone C.P.S. es t  e n  
cours, mais d b s  B p r e s e n t  u n e  p r e m i e r e  d t u d e  a b t 6  p u b l i b e . ( G u t i e r r e z ,  1 9 7 7 1 ,  
une  a u t r e  n e  t r a i t e  q u e  d e  ¡.a P o l y n e s i e  f r a n ç a i s e  ( G u t i e r r e r ,  1979)  . Une p a r t i e  
d a 6  p r i n c i p a u x  p r d d a t e u r s  d e  ces a c a r i e n s ,  a Btb  mentionnt5e  dans  une  communi- 
c a t i o n  8a i te  B l e  d s r n i e r e  r e u n i o n  C.P.S. s u r  la P r o t e c t i o n  d e s  v e g d t a u x  
(Chazeau  e t  G u t i e r r e z ,   1 9 7 7 ) .  
Une i n t r o d u c t i o n  d u  p r d d a t e u r  P h v t o s e i u l u a  persirnilis A t h i a a - H e n r i o t  
( A c a r i e n s ,   P h y t o s e i i d e e ) ,  a Bt6 t e n t h  e n  1 9 R  p a r  C o c h e r s a u  ( 1 9 7 6 1 ,  B p a r t i r  
d ' une  souche  de  l ' INRA-Ant ibes .  Un essa i  d ' i m p l a n t a t i o n  er B t 6  B g a l e m e n t  e f f e c t u e  
B l a  mdme d p o q u e  a u x  N o u v e l l e s - H b b r i d e s .  P. persimilis n ' a y a n t  p l u s  B t é  r e t r o u v e  
d e p u i s  1975,  n i   e n   N o u v e l l e - C a l 6 d o n i e ,   n i   a u x   N o u v e l l e s - H b b r i d e a ,   u n   a u t r e  
P h y t o m e i i d e e ,   T v p h l o d r o r n u s   ( M e t a s e i u l u s )   o d c i d e n t a l i e   N s s b i t t ,  8 ( ? t 6   i m p o r t 6   e n  
Nouve l l e -Ca lBdon ie .  Cette a o u c h e ,   p r o v e n a n t   d e   1 ' U n i v e r s i t B   d e   C a l i f o r n i e ,  est 
r 6 s i r a t a n t e a u x  i n s e c t i c i d e s  o r g a n o - p h o s p h o r 6 6 ,  e l l e  d e v r a i t  p e r m e t t r e  d ' e . f f e c t u e r  i 
dee o p e r a t i o n s  d e  l u t t e  i n t e g r d e  e n  c u l t u r e  m a r a P c h 8 r e .  
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4. INTERVEMTIOMS DANS E S  PROBLEMES ENTOMOLOGIQUES LIES A L'EUVAGE 
Doux d e  ces q u e s t i o n s  o n t  6 t h  a b o r d e e a  p a r  d e s  d t h o d e s  d s  l u t t e  
b i o l o g i q u e .  I1 s ' a g i t  d e s  i n c o n v h n i e n t s  e n t r a i n e s  p a r  la p r 6 s r a n c e  p r o l o n g é e  
d e s   d e j e c t i o n s   d e   b o v i d g s  e t  d e   l ' e n v a h i s s e m e n t   d e a   p a t u r a g e s   p a r   u n  
c e r t a i n  nombre d e  p l a n t e s  e x o t i q u e s .  
4 , l 0  D I j e c t i o n s  d e  b o v i d e s  
L ' i n t r o d u c t i o n  d e s  b o v i n s  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  4 1 0 s  d u  P a c i f i q u e .  
Sud s 'est gBn&ralement  f a i t e  s a n s  ce l l e  de l ' e n t o m o f a u n e , q u i  a c c o m p a g n e  
ces animeux  dens  leur aire d ' o r i g i n e ,  ~ 
- Aux Nouve l l e s -Hbbr idas ,  las p u l l u l a t i o n 8  d s  m o u c h e s ,  d o n t  les 
asticots n e  d e v e l o p p e n t  d a n s  les b o u s e s ,  c r h e n t  u n e  g a n e  c o n s i d 6 r a b l e .  Le 
p r 6 d a t e u r  d ' a s t i c o t s  P a c h v l i s t e r  s i n a n s i s  Q u e s n e l  (Col., H i s t e r i d e e )  a & t 6  
iaapor t6 ,  B p l u s i e u r s  r e p r i s e s  e n k r e  1949 e t  1965, B p a r t i r  d e s  F i d j i  
(Regoau,  1956 ; Cochereau ,  1966)  . Les i n t r o d u c t i o n s  o n t  Bt6 g 6 n 6 r a l e m e n t  
effectuees p e r  le S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e n  c o l l a b o r a t i o n  avec L'URSTOPII 
(X.kF,O.) ,  a u s s i  b i e n  d e n s  1 ' 4 1 s  d e  V e t d  q u e  d a n s  cel le  d e   S e n t o .  
Le s u c c & e  d 8  l ' o p 6 r a t i o n  n ' a  pas b t 6  t r b s  m a r q u 6 ,  cer l e s  l a r v e s  
ds P a c h y l . i c s t e r  n 6 c e s s i t e n t  p o u r  l e u r  d 6 v a l o p p a m e n t  c o m p l e t  d ' a u t r e s  p r o i a s  
que d e s  as t icota  r a p i d e m e n t  d 6 v o r k s .  Le p a u v r e t 6  d e  la f a u n e ' l o c a l e  e t  sia 
fa ib le  d i v e r s i t e  n e  p e r m e t t e n t  p a s  u n e  e x t e n s i o n  d e 5  p o p u l a t i o n s  d u  p r 6 d a t w r .  
- 
- En dgcembra 1978, B l e  s u i t e  d e  n o t r e  p r o p o a i t i o n  ( C u t i e r r e z ,  
1977191, trois e o p & c e s   d e   b o u s i e r s   ( C o l .   S c a r a b a s i d a s   d ' o r i g i n e   a f r i c a i n s ,  
mais f o u r n i s  p a r  l e  C.S.I.A.0, a u s t r a l i e n ,  o n t  b t B  i rnpor t6n   en   Nouvel le - .  
C a l h d o n i e  e t  l i b 6 r 6 s  5 u r  le t e r r i t o i r e , avac  la c o l l a b o r a t i o n  du S e r v i c e  d e  
1 ' E l e v a g e  : 
, , ./. . 
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2 O00 OnthoDhaQuS aazal la  ( F a b r i c i u s ) ,  B P o r t - b g u e r r e  
1 O00 L i a t o n q u s  militaris ( C a s t e l n a u ) ,  8 ,  B o u r e i l  
2 O00 S i s y p h u s  s p i n i p e s  T h u n b e r g ,  B B o u r a i l .  
Ces S c a r a b a e i d m  d v i t a n t  l ' e c c u m u l e t i o n  d e s  b o u s e s ,  f e r t i l i s e n t  
l e  s o l  a t  emphshen t  l a  m u l t i p l i c a t i o n  e x c e s s i v e  d e s  m o u c h e s  e t  d e a  p e r e s i t e s  
i n t e s t i n a u x  d e s  b o v i n s .  
On thophgsus  uazel la  s ' i m p l a n t s  t r b e  r a p i d e m e n t ,  t a n d i s  q u e  les 
d e u x  e u t r e s  espaces n ' o n t  pas e n c o r e  6 t 6  r e t r o u v b e s .  
Une importation a n a l o g u e  a 6 t 6  e n t r w r i s e  p a r  l e  S e r v i c e  de 
l ' A g r i c u l t u r e  d e s  N o u v a l l e s - H 6 b r i d e s ,  B l a  merne d a t e  e t  a v e c  des b o u s i e r s  
de d m e  o r i g i n e  . 
4,2, L u t t e  contre les p l a n t a s  e n v a h i s s a n t e s  
- En  Wouvel le-Cal&donie,on & t a i t  p a r v e n u  a l ' b r a d i c a t i o n  d u  
" c a c t u s "   O w n t i e   i n e r n i s  D.C. ( C a c t a c a a e )   p a r   l ' i n t r o d u c t i o n   d e .   C a c t o b l a s t i s  .' 
c s c t o r u m   B e r g .  (Lap. P y r a l i d a e )   i m p o r t 6   d ' A n t i b e s  en 1932 ( C o h i c ,  1952). 
Un s u c c & s  a u s s i  radical e s t  assaz e x c e p t i o n n e l  dens- ce g e n r e  d ' o p 8 r a t i o n .  
- Un U p i d o p t e r e  Bactra t r u c u l e n t a  & y r .  ( T o r t r i c i d a e )  a Btd  
rernarqud. en N o u v e l l a - C a U d o n i e  s u r  C v D e r u s  r o t u n d u s  L. ( C y p e r a c e a e )  ( h e r b e  31 
o i g n o n  ou O n i o n  g r a s s )  p a r  B a r r a u  (1950, & Cohic ,  1952). Ce T o r t r i c i d a e  
i n t r o d u i t  v o l o n t a i r e m e n t  B Hewai: e t  e u x  F i d j i ,  s e m b l e  @tre  arrive s p o n t a n h -  
ment  s u r  l e  terri toire.  La c h e n i l l e  t u e  q u e l q u e s  b u l b e s  e n  p e n e t r a n t  p a r  
le b o u r g w n .  
Un Bactra s p .  o 6t6 r6colt6 s u r  la mame p l a n t e  e n  P o l y n h s i e  
I '  
française. ( D e l o b e l ,  t 9 7 7 )  . 
-. P l u s i e u r s  d € p r C d a t e u r s  o n t  & t8  i n t r o d u i t s  a v e c  S U C C ~ S ,  e n  
f l o u v a l l e - C a l b d o n i e   c o n t r e  le l a n t a n a  ( L a n t e n a  c a m a x a  L., V e r b e n a c e a s )  I 
Ophvoarvia l a n t a n a e   F r o g g .   ( D i p t . ,   A g r o m y z i d a e ) ,   e n  1924 e t  Teleonemia  8cruDu- 
- losa S t a .  (Hem., T i n g i d a e ) ,   e n  1936. 
En f a i t ,  il f a u t  t o u t e  u n e  gamme d e  r a v a g e u r s  p o u r  parvenir  ?J un 
c e r t a i n  r e s u l t a t  c o n t r e  cette p l a n t e .  
. . ./. . . 
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L’essai d ’ i m p l a n t a t i o n  d e  S v n u s n i a  h a e r n o r r h o i d a l i s  G u 4 n 4 s  ( L e p , ,  
P y r e l i d a t )  en 1964, f u t  u n  é c h a c o  
Les c h e n i l l e s  d e  d e u x  n o c t u e l l e s ,  d6termin6es par  Holloway en 1977, 
attaquent les f eu i l l e s  : Hypena laceratalis Walker (Lep. h loc tu idee ,   Hypen inae )  
e t  Weoaalea e s u l e   ( D r u c e )   ( L e p .   M o c t u i d a e ,   A c r o n i c t i n a s ) .  
Ub A c a i e n  T e n u i p a l p i d a e  : B r e v i p a l p u s  p h o e n i c i s  ( G e i j s k e s )  
e 6 t h   f r d q u e m m e o t  r6col t6  s u r  cet te  p l a n t e .  . 
A la s u i t e  d e  n o t r e  p r o p o s i t i o n  ( G u t i e r r e z ,  1977b),  d e u x   C o l 6 o p t b r e s  
. C h r y s o m e l i d a e  H i s p i n a e ,  o r i g i n a i r e  d ’ A m 6 r i q u e  d u  S u d  Octotoma s c a b r i p e n n i s  G u d r i n  
e t  Urcplata q i r a r d i  P i c ,  o n t  6 t 6  i n t r o d u i t s  e n  mai 1977, p u i s   e n   n o v e m b r e  1977, 
p a r t i r  de s o u c h e s  6 l e v d e s  e t  tes tees  p a r  la C,S,I,R..O. . 
Avec l a  c o l l a b o r a t i o n  d u  S e r v i c e  dC l ’ A g r i c u l t u r e  e t  d u  S e r v i c e  d e s  
Eaux e t  F o r b t s ,  u n  millier d e  O. s c a b r i p e n n i s  e t  p r è s  d e  700 U. a i r a r d i ’ o n t  6 t h  
l i b e r e s  d a n s .  p l u s i e u r s  l o c a l i t 6 s  du Ter r i to i re  ( N o u d a - K o u t i o ,  H i e n g h h e -  
Gaava tch ,  Gomen). Ces i n s e c t e s  o n t  6 t B  r e t r o u v é s  & g u l i & r r s m e n t  sur le t e r r a i n  
d e p u i s  1977 e t  se d i s p e r s e n t  a p a r t i r  d e s  p o i n t s  d e  l a c h e r .  Les larves d e s  
deux  esrp&ces v i v e n t  e n  m i n e u s e a  d a s  f e u i l l e s ,  t a n d i s  q u e  l e s  a d u l t e s  a t t a q u e n t  
l e  face s u p 6 r i e u r e  d u  l i m b e .  
4.3. R h f 6 r e n c e s  - ... 
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ORSTOIUI, N o u d a ,   M u l t i g r .  t 1-6, 
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ORSTOM, Moumba, Impr. : 1-8. 
CONCLUS IOMS 
Les; i n t e r v e n t i o n s  r e l e v a n t  d e s  d t h o d e s  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  menees 
d e n s  l e  d o m a i n e  i n s u l a i r e .  d u  P a c i f i q u e  sud,  s o n t ,  la p l u p a r t  d u  t e m p s ,  b a s e e s  
s u r  o n e  tras l a r g e  c o o p 6 r e t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,  p u i a q u ' e l l e s  n d c e s s i t e n t  t o u t e , . ,  
u n e  s u e k s s i o n  d a  t r a v a u x ,  q u i  s e r a i e n t  e x t r e m e m e n t  c o u t e u x  s'ils d t a i e n t  
s u p p o r t &  p a r  la s e u l  p a y s  d e m a n d e u r ,  
Le r8le d u : l s b o r a t o i r e  s ' i n s h r e  d a n s  u n  c o n t e x t e  d ' h c h e n g a  d ' i n f o r -  
' m a t i o n s  e t  d e  d o n n 6 e s  s c i e n t i f i q u e s ,  q u i  a b o u t i t  q u e l q u e f o i s  B un e s sa i  
d ' i n t r o d u c t i o n   d ' o r g a n i s m e s   u t i l e s .  :i 
E t a n t  donntS l ' e x t r 8 m e  f r a g i l i t e  d e s  d q u i l i b r e s  b i o l o g i q u e s  e n  m i l i e u  
i n s u l a i r e ,  t o u t e  i m p o r t a t i o n  n 6 c e s s i t e  u n e  e n q u e t e  a p p r o f o n d i e  5 u r  la b i o c o e n o m  
d u  r a v a g e u r  c o n c e r n k ,  e f f e c t u e e  s u r  p l a c e ,  par u n  e n t o m o l o g i s t e  t r a v a i l l a n t  
e n  l i a i s o n  avec l e s  s p e c i a l i s t e a  d e  c h a q u e  famille d ' i n s e c t e s  r d c o l t 6 s  o u  
BlevBs, 
I l  es t  m a l h e u r e u s e m e n t  t o u t  B f a i t  e x c e p t i o n n e l  d e  d k c o u v r i r  l ' o r -  
g a n i s m e  m i r s d e , s u s c e p t i b l e a  d e  r 6 s o u d r a  l e s  problbmes  p o s 6 8  a u x  a g r i c u l t e u r s ,  
d ' a u t a n t  p l u 5  q u ' i l  f a u t  & v i t e r ,  b c o u r t  o u  B l o n g  terme:, les c o n s 6 q u e n c a s  
n 4 f a e t e s  d e s  i n d x o d u c t i o n s .  
Dans c e r t a i n s  d o m a i n e s ,  il es t  mQme p e u  f r e q u e n t  d ' o b t e n i r  u n e  
r d d u c t i o n  d e s .  p o p u l a t i o n s  d u  r a v a g e u r  3 u n  n i v e a u  i n f e r i e u r  a u  smi l  d e  n u i s i -  
b i l i t d  per l ' i n t e r v e n t i o n  d ' u n  s e u l  o r g a n i s m e ,  s i  b i m  q u ' i l  f a u t  e n  i n t r o d u i r e  
p l u s i e u r s  e t  s ' a s s u r e r  q u ' i l s ;  n ' e n t r e r o n t  p a s  e n  c o m p 6 t i t i o n  e n t r e  e u x o  
*/. 
# 
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L ' i n t r o d u c t i o n  & t a n t  d d c i d b e ,  o n  f a i t  a p p e l  B u n  l a b o r a t o i r e  e x t e -  
r i e u r ,  q u i  e n t r e t i e n t  e t  t e s t e  l e s  s o u c h e s  d u  materiel  v i v a n t  B i m p o r t e r .  
IL e s t  n6cesaaire q u ' u n  e n t o m o l o g i s t e  a s s u r e  las p r e m i e r s  Blevegeai, c h o i s i s s e  
les,  emplacemen t s  e t  l a  p h r i o d e   d e s .   l l d c h s r a ,   s u i v e  les p o p u l a t i o n s  d u  r a v a g e u r  
a t  celles d u  p r b d e t e u r ,  o u  b i e n  l e  taux d ' i n f e s t a t i o n  o u  d e  p a r a s i t i s m e .  
Lee p l a n t a t i o n s  de cocot iers  se  p r b t e n t  b i e n  A l ' u t i l i s a t i o n  d e s  
t e c h n i q u e s  de, l u t t e  b i o l o g i q u e  e t  c ' e s t  e n  cocoteraie q u ' o n t  6 t h  o b t e n u s  
l e s  s u c c h  les p l u s  s p e c t a c u l a i r e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  c o n t r e !  T e m n a w i d i o t u s  
d e s t r u c t o r  e t  c o n t r e  Oryctes r h i n o c e r o s o  
Aprks  l a  s o l i d e  e x p e r i e n c e  a c q u i s e  p a r  les. A u s t r a l i e n s ,  il es t  
p r o b a b l e  q u e  l e s  i n t r o d u c t i o n s  d a  b o u s i e r s  c o n t r e  l e  s t a g n a t i o n  d e 3  d b j e c t i o n e  
de r u m i n a n t s ,  d o n n e r o n t  d e  b o n s  r b s u l t a t s .  La l u t t e  c o n t r e  u n e  p l e r n t e  e n v a h i s -  
s e n t e  t e l l e  q u e  Is L a n t a n a ,   a u s s i   b i e n   e n   N o u v e l l e - C a l b d o n i e   q u ' a u x   N o u v e l l e s -  
H B b r i d e s   n t i e e e s i t e r a ,   p a r   c o n t r e ,   d e s   i n t r o d u c t i o n s   c o m p l d m e n t a i r e s   d ' a u t r e s  
d € i p r 8 d a t e u r s ,  m e l g r b  l ' i m p l a n t a t i o n  s a t i s f o i a a n t e  d e  q u e l q u e s  u n s  d ' e n t r e  e u x .  
l 
S u r  les p l a n t a t i o n s   f r u i t i è r e s ,   m o i n s   r u s t i q u e s   q u e  l e s  cocoteraies,  ~ 
o n  p a r v i e n t  B l imiter  l e s  i n f e s t a t i o n s  d e  c o c h e n i l l e s ,  d e  m o u c h e s  d e s  f r u i t s  
e t  ce l les  d e s  r a v a g e u r s  du b a n a n i e r .  Les v e r g e r s  r a t i o n n e l l e m e n t  c o n d u i t s  
B t a n t  rares o u  i n e x i s t a n t s  d a n s  c e t t e  r b g i o n ,  le l u t t e  c o n t r a  lea p a p i l l o n s  
p i q u e u r s  d e s  f r u i t s  d e m e u r e  a l é a t o i r e ,  s i  b i e n  q u e  l ' o n  SB c o n t e n t e  de c o m p l B t s r  
la gamme d e s  p a r a s : i t e s  d e s  o e u f s  et d e s  c h e n i l l e s  o u  d e  d d t r u i r e  l es  b o s q u e t s  ' 
d t e r y t h r i n e s .  i 
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La p r e s s i o n  q u ' e x e r c e n t  l e s  r a v a g e u r s  s u r  c u l t u r a s  m a x e ? c h & r e s  p e u t  
etre r h d u i t e ,  par l l i n t r o d u c t i o n  d ' a u x i l i a i r e s ,  d a n s  la mesura  où l e s  i n s e c t e s  
n u i s i b l e s  s o n t  eux-mbmes a r r i v e s  r h c e m m e n t  o u  b i e n  o n t  r e l a t i v e m e n t  p e u  
d s 6 1 € i m e n t s   a n t a g o n i s t e s ,  comme p e r  e x e m p l e  P l u t e l l a  x v l o s t e l l a ,  e n   N o u v e l l e -  
CalLddonie. i 
Ca l u t t e  i n t k g r h e  n ' a  q u ' u n e  e f f í c e c i t d  p r o v i s o i r e  et se r b v & l s  
s o u v e n t  t r o p  m i n u t i e u s e  p o u r  l e s  m8raPche r s .  C 'es t  a i n s i  q u ß  l ' u t i l i s a t i o n  d e  
T.vphlodromus o c c i d e n t a l i s  c o n t r e  T e t r a n y c h u s  u r t i c a e ,  e x i g e  u n e  r i g u e u r  d a n s  
les: t r a i t e m e n t s  t r e 5  d i f f i c i l e  B m a i n t e n i r  a u  n i v e a u  d e  l a  v u l g a r i s a t i o n .  
